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สลดัส าเร็จรูปที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูป ออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา  โดยศึกษาจากลกัษณะประชากรศาสตร์ การยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูป 
ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ประโยชน์การใชง้านความง่ายในการใชง้านอิทธิพลทางสงัคมความ
สะดวกในการใชง้านเอกลกัษณ์ของเฟซบุก๊แฟนเพจและความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคในพื้นที่อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 385 ตวัอยา่ง ใช้
แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บขอ้มูล ท าการ วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติความถ่ี ค่า ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่าย  (Simple Linear 
Regression Analysis)ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.36 มีอายุ
ระหวา่ง 21-30 ปี ร้อยละ 54.29สถานภาพโสด ร้อยละ 69.61วฒิุการศึกษา อยูใ่นระดบัปริญญาตรี 
ร้อยละ 70.13อาชีพ เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 27.02 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูใ่นช่วง 
20,000-30,000 บาท ร้อยละ 27.01 ซ่ึงผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด และมีการยอมรับในดา้นความง่ายในการใชง้านมากที่สุด ผลการศึกษา
ความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริโภคมีความตั้งใจซ้ือมาก ทั้งน้ีจาก
ผลการวจิยัการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์






Minor Thesis Title The impact of the adoption of ready to eat salads on Facebook Fanpage 
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The objective of this research were to investigate the impact of the adoption of 
ready to eat salads on Facebook Fanpage on the consumer's intention to buy ready to eat salads 
online. Demographic characteristics, 5 factors of ready to eat salads on Facebook Fanpage 
adoption (which include usefulness, ease of use, social influence,facilitating conditions, and 
community identity), and the consumer’s intention to buy were investigated in this research. The 
samples were385consumers in Hatyai district, Songkhla province who responded to the online 
questionnaires. The data were statistically analyzed using frequency, percentage, average, 
standard deviation, and simple linear regression which are statistically significant at the 0.05 level. 
The results show that 56.36 percent of the samples are female, 54.29  percent 
aged between21-30 years old, 69.61percent were single,70.13percent had abachelor’s degree, 
27.02 percent worked as corporate employees, and 27.01 percent had the average monthly income 
of20,000-30,000 baht. Overall, ready to eatsalads onFacebook Fanpage was accepted by the 
consumers at the highest level, and the most agreeable factor of adoption is the ease of use. The 
investigation of the consumer’s intention to buy revealed that the consumer’s intention to buy was 
considerably high. Furthermore, the research discovered that the adoption affected the consumer's 
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“You are what you eat” ประโยคที่คุน้หูกนัมาชา้นาน สะทอ้นภาพวา่คนเรา
รับประทาน เช่นไร สุขภาพร่างกายก็เป็นเช่นนั้น การรับประทานอาหารที่ดีจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
สุขภาพที่ดี (กิดานลั  กงัแฮ , 2556) ซ่ึงในยคุปัจจุบนัคนไทยไดมี้วถีิชีวติที่เปล่ียนไป มีรูปแบบการ
ด าเนินชีวติที่เร่งรีบ ตอ้งการความสะดวกและรวดเร็ว ท าใหอ้าหารฟาสตฟู้์ด (Fast food)เขา้มามี
บทบาทกบัชีวติคนปัจจุบนัมากขึ้น จากแนวโนม้ อตัราการเติบโตของธุรกิจอาหารฟาสตฟู๊์ด ใน
ประเทศไทยแต่ละปีมีอตัราที่สูงขึ้นไม่ต ่ากวา่ร้อยละ10-15 (สุนิษฐาเศรษฐีธร, 2557)ซ่ึงอาหารฟาสต์
ฟู้ ดนั้นมกัจะ ประกอบดว้ยไขมนั แป้ง และน ้ าตาล หาก รับประทาน มากเกินไปอาจมีผลร้ายต่อ
สุขภาพ เพราะอาจเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดโรคต่างๆ เช่น หวัใจ เบาหวาน หรือความดนัโลหิต  เป็นตน้ 
แต่กลบัเป็นที่นิยมของประเทศก าลงัพฒันา ท าใหน่้าเป็นห่วงวา่ในอนาคตประเทศเหล่าน้ีจะประสบ
ปัญหามีผูป่้วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง(NCDs) มากขึ้น(มูลนิธิหมอชาวบา้น , 2557)เช่นเดียวกบั
ประเทศไทยที่ก  าลงัเผชิญกบัปัญหาน้ีขอ้มูลจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ไดร้ะบุวา่ ประเทศไทยมีภาระจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในสดัส่วนที่สูงกวา่นานาชาติโดย เป็น
สาเหตุของการเสียชีวติในปี  พ.ศ. 2552 จ  านวน300,000 กวา่รายหรือ คิดเป็น 73% แสดงใหเ้ห็นวา่ 
ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวติและผลกระทบจากกลุ่มโรค ไม่ติดต่อเร้ือรัง มากกวา่ทั้งโลกซ่ึงโรค
เหล่าน้ี ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลกัษณะ ท าใหผู้ค้น หนัมา
ตระหนกัและใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพมากขึ้น โดยใหค้วามส าคญัของการรักษสุ์ขภาพไม่วา่จะเป็น
การออกก าลงักายหรือการรับประทานอาหารเพือ่สุขภาพ จากขอ้มูลนิตยสารสถาบนัอาหารไดก้ล่าว
วา่ภาพรวมตลาดอาหารเพือ่สุขภาพโลก (Health and Wellness Products of the world) มีการเติบโต
อยา่งต่อเน่ืองและคาดการณ์วา่จะมีมูลค่าสูงขึ้นเร่ือยๆเช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมอาหารเพือ่สุขภาพ
ในประเทศไทยที่มีแนวโนม้ที่จะเพิม่ขึ้นเช่นกนั ซ่ึงในปี 2558 คาดวา่อาหารเพือ่สุขภาพจะมีมูลค่า
การคา้ภายในประเทศเพิม่สูงขึ้นถึง 1.52 แสนลา้นบาท (ศูนยอ์จัฉริยะเพือ่อุตสาหกรรมอาหาร ,2554, 
น.36) เน่ืองจากผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพมากขึ้นและตอ้งการที่จะมีวถีิสุขภาพดี









หน่ึงที่ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก มีส่วนประกอบของผกัเป็นหลกั ซ่ึงผกัมี คุณค่าทางโภชนาการ
และมีแคลอร่ีต  ่าอุดมไปดว้ยสารอาหารที่ส าคญั ไดแ้ก่ วติามิน เกลือแร่และใยอาหาร สลดัจึงเป็น
อาหารเพือ่สุขภาพที่ผูบ้ริโภคใหค้วามนิยม และสามารถรับประทานไดทุ้กช่วงเวลาของม้ืออาหาร





ต่อเน่ืองผูป้ระกอบการ เร่ิม มีแนวโนม้หนัมาสนใจท า การ ตลาดแบบดิจิตอล เน่ืองจากปัจจุบนั
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีี่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  สามารถเขา้ถึงไดทุ้กที่ ทุกเวลา ท าให้
อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลกบัการด ารงชีวติของมนุษยม์ากขึ้นเห็นไดจ้าก พฤติกรรมของคน ไทยใน
ปัจจุบนัมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในอตัราที่สูงขึ้นจากการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ ไดส้ ารวจ
การใชง้านอินเทอร์เน็ตของคนไทยในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 (ธเนศ ศรีสุข , 2556, น.114)ซ่ึงมี
ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตเพิม่ขึ้นจาก ร้อยละ 22.4 (จ านวน 13.8 ลา้นคน ) เป็นร้อยละ 34.9(จ านวน 21.7 
ลา้นคน )ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งใหค้ วามส าคญักบัการท าการตลาดแบบดิจิตอล เพราะแนวโนม้
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั เปล่ียนไป อีกทั้งเครือข่ายสงัคมออนไลน์  (Social Network)ก็
เขา้มามีบทบาทกบัชีวติประจ าวนัของ คนในยคุน้ีดว้ยเช่นกนัจากการส ารวจของ ส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไดท้  าการส ารวจความนิยมของส่ือออนไลน์ในยคุปัจจุบนั พบวา่ Social 
Network5อนัดบัแรก ไดแ้ก่ Facebook, Line, Google+, Instagram และ Twitter ตามล าดบั ซ่ึงคน
ไทยนิยมใช้ เฟซบุก๊บ่อยที่สุด ถึง 92.1% (ณัฐพล ใยไพโรจน์ , 2558, น.188)ซ่ึงเฟซบุก๊เป็นเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ที่ติดอยูใ่นอนัดบัแรกที่ไดรั้บความนิยม ท าใหห้ลายธุรกิจ ได้ใช้เฟซบุก๊เป็น ช่องทาง
ในการจดัจ าหน่าย สินคา้และท าการตลาดเพือ่ เพิม่โอกาสที่ จะเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค และ เป็น อีก
ช่องทางที่สามารถขยายกิจการใหธุ้รกิจเติบโตขึ้นได(้เตฌิณ โสมค า และ เมธา เกรียงปริญญากิจ , น.
28)ส าหรับธุรกิจสลดัก็มี ร้านจ านวนไม่นอ้ย ที่ท  าการตลาดแบบดิจิตอล โดยใชเ้ฟซบุก๊แฟนเพจเช่น
ร้าน Easy salad BKK กรุงเทพฯ ร้าน The Salad Concept จงัหวดัเชียงใหม่ ร้าน Bikini Salad 





40 สาขาทัว่ประเทศ เป็นตน้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการ เร่ิมใหค้วามส าคญั ในการท าการตลาด
แบบดิจิตอล มากขึ้นเน่ืองจากเฟซบุก๊แฟนเพจสามารถเขา้ถึงไดง่้าย จึง เป็นอีกช่องทางที่ท  าใหเ้กิด
โอกาสทางธุรกิจ 
จากปัญหาสุขภาพคนไทยท าใหแ้นวโนม้การเติบโตของธุรกิจอาหารเพือ่สุขภาพ มี
การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริโภคหนัมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เห็นไดจ้ากงานวจิยัของ รสริน สิน
สงวน (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองโอกาสทางการตลาดของร้านสลดัไฮโดรโปนิกส์ ในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีความตอ้งการร้าน
สลดัผกัไฮโดรโปนิกส์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก จากความตอ้งการของผูบ้ริโภคท าใหมี้
ผูป้ระกอบการธุรกิจสลดั ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลามีจ านวนเพิม่มากขึ้น เช่น ร้านสลดั




ออนไลน์ที่ ติดอยูใ่นอนัดบัแรก ที่ไดรั้บความนิยมผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการใชเ้ฟซบุก๊
แฟนเพจมาท ากลยทุธท์างการตลาดใหก้บัธุรกิจสลดัจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ผลกระทบการ
ยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพือ่เป็นขอ้มูลใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจสลดัไดท้ราบถึงการ
ยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปของผูบ้ริโภควา่มีระดบัการยอมรับมากนอ้ยเพยีงใดและ มีผล
ต่อความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์หรือไม่ เพือ่มองหาแนวโนม้ความเป็นไปไดท้ี่จะใชเ้ฟซบุก๊
แฟนเพจเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายและท าการตลาดใหก้บัสินคา้ให้ พร้อมต่อการแข่งขนักบั
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ผูว้จิยัหวงัวา่ขอ้มูลที่ไดจ้าก การวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อ
ผูป้ระกอบ การ ธุรกิจสลดั สามารถน าไปปรับปรุงกลยทุธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความ









1. เพือ่ศึกษาการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
2. เพือ่ศึกษาความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภคผา่นเฟซบุก๊แฟน
เพจสลดัส าเร็จรูปในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
3. เพือ่ศึกษาผลกระทบของการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปที่มีผลต่อ




1. ท าใหท้ราบถึงผลกระทบของการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปของ
ผูบ้ริโภค เพือ่การพฒันาและปรับปรุงเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปของผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร
ประเภทสลดัในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
2. ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารสลดั สามารถน าฐานขอ้มูลความตั้งใจซ้ือสลดั









เพจสลั ดส าเร็จรูปที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูป ออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
2.ขอบเขตด้านพืน้ที่ส าหรับพื้นที่ใชใ้นการวจิยั คือ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 









ผู้บริโภค  หมายถึง ผูท้ี่มีบญัชีเฟซบุก๊เป็นของตนเองและเป็นผูท้ี่บริโภคอาหาร
ประเภทสลดัในเขตพื้นที่ อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
การยอมรับ หมายถึง เป็นกระบวนการคิดของผูบ้ริโภคหรือผูท้ี่คาดวา่จะบริโภค
สลดัส าเร็จรูป ไดรั้บทราบถึงขอ้มูลจากเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูป แลว้เกิดความสนใจจนถึงขั้น
ประเมินผลใหก้ารยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูป 
ความต้ังใจซ้ือ หมายถึง การที่ใจจดจ่อในการตดัสินใจที่จะเลือกซ้ือสลดัส าเร็จรูป
จากเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
สลัดส าเร็จรูป  หมายถึง อาหารที่เนน้ผกั ผลไม้ หรือเพิม่เติมเน้ือสตัว ์อุดมไปดว้ย
สารอาหารที่ส าคญั ประกอบกบัน ้ าปรุงรสบรรจุภายในกล่องเดียวกนั พร้อมรับประทานไดท้นัที 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ ( Facebook Fanpage) หมายถึง พื้นที่หน่ึงที่อยูใ่นรูปแบบ
ออนไลน์ใชส้ าหรับติดต่อส่ือสารกบัผูท้ี่มีบญัชีเฟซบุก๊และไดก้ดไลทเ์พจสลดัส าเร็จรูป เป็นอีกหน่ึง







แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
 
การด าเนินงานในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล โดย
ศึกษาขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของงานวจิยั เร่ืองผลกระทบ

















Foster 1973 (อา้งถึงใน นรรัตน์ สงวนวงศว์าน, 2557)ไดใ้หค้วามหมายการยอมรับ
ไวว้า่ การที่บุคคลไดเ้รียนรู้โดยผา่นขั้นตอนการรับรู้ ซ่ึงการยอมรับจะเกิดขึ้นเม่ือ บุคคลนั้นไดมี้การ






อนุชา สกุลราช (2544)การยอมรับ หมายถึงการที่บุคคลไดรั้บรู้ถึงนวตักรรม ใหม่
หรือส่ิงใหม่ที่เกิดขึ้น ซ่ึงไดท้  าการพจิารณานวตักรรมนั้นโดยผา่นกระบวนการขั้นรับรู้ ขั้นสนใจ ขั้น
ประเมินผล ขั้นทดลอง จนถึงขั้นยอมรับในนวตักรรมนั้น 
ศิธา อุตธรรมชยั ( 2555) กล่าววา่ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรมมีทั้ง
ส่วนที่มาจากตวับุคคล เช่น บุคลิกภาพ ทศันคติ ค่านิยมความเช่ือ เป็นตน้ และส่วนที่มาจากลกัษณะ
ของนวตักรรมนั้น เช่น ประโยชน์การใชง้านความสะดวกในการใชง้านของนวตักรรมนั้นและความ
สอดคลอ้งกบัส่ิงที่เคยปฏิบติั เป็นตน้ 
  อิสรี คงประดิษฐ ์( 2556) กล่าววา่ การยอมรับเป็นพฤติกรรมของบุคคลอยา่งหน่ึง
ในการที่จะรับส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่บุคคลนั้นไดเ้รียนรู้ท าการทดลองปฏิบติัมาขั้นหน่ึง แลว้ ซ่ึงบุคคลนั้น
ไดเ้ล็งเห็นวา่ส่ิงนั้นมีประโยชน์มีคุณค่า และมีความน่าเช่ือถือจึงจะน าเอาไปใชห้รือปฏิบตัิดว้ยความ
เตม็ใจ อีกทั้งการยอมรับยงัเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัลกัษณะของนวตักรรมใหม่ ปัจจยั ทางวฒันธรรม  และ
ปัจจยัดา้นสงัคมรวมถึงปัจจยัส่วนตวัของผูรั้บ เช่น รายได ้อาย ุสถานภาพระดบัการศึกษา เป็นตน้ 
Rogers & Shoemaker (อา้งถึงใน จุฑารัตน์ หาจตัุรัส , 2557)กล่าววา่ การ ยอมรับ
นวตักรรม เป็นการตดัสินใจของบุคคลที่จะน านวตักรรม นั้นไปใชอ้ยา่งเตม็ที่ โดยคิดวา่นวตักรรม
นั้นมีประโยชน์และเป็นวธีิที่ดีที่สุด ซ่ึงการยอมรับนวตักรรมเป็นกระบวนการเร่ิมตน้ตั้งแต่บุคคลได้







Rogers (อา้งถึงใน ศกัรินทร์ ตนัสุพงษ์ ,2557)กล่าววา่การยอมรับเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
1.2.1ขั้นตระหนกัหรือขั้นต่ืนตวั  (Awareness Stage) เป็นขั้นที่บุคคลรู้วา่มี
นวตักรรมใหม่เกิดขึ้นแต่ยงัขาดความรู้เก่ียวกบันวตักรรมนั้น 






1.2.3ขั้นประเมินผล (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมินผลดว้ยตนเองโดย
ลองคิดวา่ถา้ยอมรับ นวตักรรมนั้นมาใชจ้ะเหมาะสมกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนัหรืออนาคตหรือไม่
และนวตักรรมนั้นจะใหผ้ลคุม้ค่ากบัการเส่ียงหรือไม่ 
1.2.4ขั้นทดลอง (Trial Stage) บุคคลจะน า นวตักรรมนั้นมาลองใชห้รือลอง
ปฏิบติัก่อนเพือ่ดูวา่นวตักรรมนั้นมีประโยชน์เขา้กบัสถานการณ์ของตนหรือไม่ 




 เม่ือพจิารณา จากระยะเวลาการยอมรับของบุคคลRogers ไดแ้ยกเป็น5 กลุ่มคนที่แตกต่างกนั
ในการมองคุณค่าส่ิงใหม่ๆดงัต่อไปน้ี(อา้งถึงใน สุมณฑา กาลธิโร, 2556) 
  1.กลุ่มนกัริเร่ิม (Innovators) หมายถึง บุคคลที่ชอบทดลองใชส่ิ้งใหม่ๆ กลา้ไดก้ลา้
เสีย ซ่ึงเป็นผูน้ าของการเปล่ียนแปลงบุคคลเหล่าน้ีจะมีการทดลองความคิดใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
  2.กลุ่มล ้าสมยั (Early Adopters) หมายถึง บุคคลที่ยอมรับเอาของใหม่มาใชใ้น ขั้น
แรก ซ่ึงบุคคลกลุ่มน้ีถูกช้ีน า จากผูท้ี่เคารพนบัถือ โดยเป็นผูน้ าความคิดในชุมชน และยอมรับส่ิง
ใหม่ๆอยา่งรวดเร็ว แต่ยงัคงมีความระมดัระวงัซ่ึงบุคคลกลุ่มน้ี เป็นบุคคลที่ช่วยใหก้ารเผยแพร่ขยาย
ส่ิงใหม่สู่สงัคมเร็วยิง่ขึ้น  
  3.กลุ่มทนัสมยั ( Early Majority) หมายถึง บุคคลที่ละเอียดรอบคอบ เป็นผูท้ี่
ยอมรับความคิดใหม่ๆก่อนผูอ่ื้นเสมอ ซ่ึงเป็นบุคคลที่ผูอ่ื้นมกัจะยอมรับตามคนกลุ่มน้ีจะยอมรับเอา
ของใหม่มาใชก่้อนหนา้ ผูอ่ื้นเพยีงเล็กนอ้ยแต่ ไม่ได้ เป็นผูน้ าในดา้นใดดา้นหน่ึงมากนกั ดงันั้น
ระยะเวลาการยอมรับจึงนานกวา่สองอนัดบัแรกก่อนหนา้น้ี 
  4.กลุ่มตามสมยั ( Late Majority) หมายถึง บุคคลที่เคลือบแคลงสงสยัและจะ
ยอมรับส่ิงใหม่ๆ ก็ต่อเม่ือมีคนกลุ่มอ่ืนไดท้ดลองใชไ้ปแลว้ ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลที่รับส่ิงใหม่ๆชา้กวา่
กลุ่มบุคคลทัว่ไปเล็กนอ้ย 
  5.กลุ่มลา้สมยั (Laggards) หมายถึง บุคคลที่เป็น พวกหวัโบราณ มีลกัษณะขี้สงสยั 
ชอบระแวงกลวัการเปล่ียนแปล งและมีการยดึติด กบัวฒันธรรมประเพณีอยา่งเคร่งครัด โดยจะ
ยอมรับในส่ิงใหม่ก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นวดัผลออกมาแลว้วา่ไม่ขดัแยง้ประเพณีของตน ซ่ึงเป็นบุคคลกลุ่ม










ณัฏฐิกา ณวรรณโณ (2542) กล่าววา่ ความตั้งใจซ้ือ หมายถึง ความตั้งใจที่จะซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสินคา้นั้นสามารถท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพงึพอใจไดค้วามตั้งใจซ้ือ จะ
เกิดขึ้นหลงัจากที่ผูบ้ริโภคไดป้ระเมินตราสินคา้นั้นแลว้ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
นั้นและรวมถึงการกลบัมาซ้ือสินคา้เดิมในอนาคต 
สวยีา นุชพทิกัษแ์ละม.ล.วฏิราธร จิรประวตัิ (2555) กล่าววา่ ความตั้งใจซ้ือ
หมายถึงแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในคร้ังต่อไป หากตราสินคา้นั้นมี
ภาพลกัษณ์ หรือมีบุคลิกภาพตราสินคา้เหมือนหรือมีความสอดคลอ้งในอุดมคติของตน 
Engel, Blackwell & Minird (1994); Kotler & Armstrong (2002)(อา้งอิงใน 
สมหญิง เธียรสุวรรณกุล, 2557)ไดใ้หค้วามหมายความตั้งใจซ้ือไวว้า่ ระยะเวลาที่มีการเปรียบเทียบ
สินคา้ก่อนที่จะซ้ือ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ช่วงนั้นหรื ออาจจะเป็นความแตกต่างของ ตวั
ผลิตภณัฑร์าคา การส่งเสริมการขาย การโฆษณา สถานที่ซ้ือ ที่เป็นสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดความตั้งใจซ้ือ
หรือสนใจที่จะซ้ือ 
Haward(1994)กล่าววา่ ความตั้งใจซ้ือเป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัจิตใจ ของ
ผูบ้ริโภค ที่บ่งบอกถึงแผนการของผูบ้ริโภคที่จะซ้ือตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึง ในช่วง ระยะเวลา
หน่ึง ซ่ึงความตั้งใจซ้ือเกิดขึ้นจากทศันคติที่มีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคและความมัน่ใจของ
ผูบ้ริโภคในการประเมินตราสินคา้ในช่วงที่ผา่นมา 
Zeithaml, Berry & Parasuraman(อา้งถึงใน นภสั อุทยัศรี,  2554)กล่าววา่ ความ














อรรถชยั วรจรัสรังสีและพนม คล่ีฉายา  (2556) กล่าววา่ ความตั้งใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคนั้นเป็นปัจจยัส าคญัที่สามารถท าใหน้กัการตลาดคาดเดาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือ
บริการของผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงนกัการตลาดนั้นสามารถน ามาพฒันา  และวางแผนกลยทุธก์ารตลาดให้
ตรงกบัความสนใจของผูบ้ริโภค จนสามารถกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภค
ซ้ือสินคา้หรือบริการของตนเอง ส าหรับการศึกษาความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้น จ  าเป็นที่จะตอ้ง
ศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เน่ืองจากความตั้งใจซ้ือเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ กบัความตั้งใจซ้ือจึง มีความสมัพนัธก์นั
อยา่งมาก ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยดงัน้ี (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543, น.160) 
1)การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition) 
2)การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) 
3)การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
4)การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 









ที่มา : Philip Kotler, Englewood Cliffs, 2003 
 
จากภาพที่ 2.1 ขั้นตอนระหวา่งการประเมินทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือ จะเห็น















ซ่ึงการตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention)และการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) มี
ความแตกต่างกนั โดยการตั้งใจซ้ือมกัจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ แต่ผูบ้ริโภคอาจจะไม่ไดต้ดัสินใจ
ซ้ือเสมอไปเพราะมีปัจจยัอ่ืนๆเขา้มาแทรกระหวา่งความตั้งใจซ้ือกบัการซ้ือจริง ซ่ึงปัจจยัแทรกมี 3 
ปัจจยั ดงัน้ี(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และปริญ ลกัษิตานนท,์ 2546, น.224) 
1. ทศันคติของผูอ่ื้น (Attiudes of Other) ส าหรับทศันคติบุคคลมี 2 ดา้น คือ ดา้น
บวกและดา้นลบ ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
2. ปัจจยัสถานการณ์ที่คาดคะเนไว ้ (Anituational Sticipated Factors) ผูบ้ริโภคจะ
คาดคะเนปัจจยัต่างๆที่เก่ียวขอ้ง เช่น การคาดคะเนรายไดค้รอบครัว และการคาดคะเนตน้ทุนของ
ผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
3. ปัจจยัสถานการณ์ที่ไม่ไดค้าดคะเนไว(้Unanituational Sticipated Factors)ขณะที่
ผูซ้ื้อก าลงัตดัสินใจซ้ือนั้น มีปัจจยัสถานการณ์ที่ไม่ไดค้าดคะเนไวเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
การตั้งใจซ้ือ เช่น ผูบ้ริโภคไม่ชอบลกัษณะของพนกังานขาย หรือผูบ้ริโภคเกิดวติกกงัวลในส่วน
ของรายได ้เป็นตน้ ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 
2.3 การวัดระดับความต้ังใจซ้ือ 
Schiffman and Kanuk (2009) กล่าววา่ความตั้งใจซ้ือเป็นการวดัความเป็นไปได้
ของผูบ้ริโภคที่ จะซ้ือสินคา้หรือบริการบางอยา่ง ส าหรับการวดัระดบัความตั้งใจซ้ือนั้น มีมาตรวดั
ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยเรียกมาตรวดัน้ีวา่ “Blackwell, Miniard & Engel”ซ่ึงแบ่งความตั้งใจ
ซ้ือออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี (อา้งถึงใน วชัราภรณ์ตั้งประดิษฐ,์2557, น.60-61) 
ประเภทที่ 1 ความตั้งใจซ้ือ หมายถึง ผูบ้ริโภคตดัสินใจเพือ่จะซ้ือสินคา้ ซ่ึง
อาจจะเกิดขบวนการซ้ือสินคา้หรือไม่ก็ได ้ 
ประเภทที่ 2 ความตั้งใจซ้ือซ ้ า หมายถึง ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ชนิดเดียวกนั
จากตราสินคา้เดิมอีกคร้ัง 
ประเภทที่ 3 ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑใ์นอนาคตหมายถึง ผูบ้ริโภคมีการ
วางแผนในการซ้ือสินคา้ประเภทใดๆจากตราสินคา้นั้นในอนาคต 
ประเภทที่ 4 ความตั้งใจในการใชจ่้ายเพือ่ซ้ือ หมายถึง ผูบ้ริโภคยนิยอม จะ








3.แนวคดิเกี่ยวกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
 
3.1 เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
เฟซบุก๊แฟนเพจ (Facebook Fanpage) คือ เฟซบุก๊อีกรูปแบบหน่ึงที่ถูกสร้างขึ้นมา
เพือ่รองรับการใชง้านในลกัษณะที่ไม่ใช่ การใชง้าน ส่วนตวั เช่น การใชง้านลกัษณะบริษทัองคก์ร
ธุรกิจ หรือแม้ กระทัง่ คนดงัที่มีช่ือเสียง ซ่ึงเฟซบุก๊แฟนเพจเหมาะแก่การเป็นเคร่ืองมือหารายได้
ออนไลน์มากกวา่เฟซบุก๊โปรไฟล ์(Facebook Profile)(สุภทัรา สถิตยเ์ดชานุสรณ์, 2555, น.16) 
ปวณีา มีป้องและภวรัญชน์ ภู่วจิิตร์  (2557)กล่าวไวว้า่ เฟซบุก๊แฟนเพจเป็นส่วน
ส าคญัที่เหมาะส าหรับน ามาใชเ้ป็นช่องทางคา้ขายส่งเสริมการตลาดใหก้บัธุรกิจและองคก์ร เพราะ มี
ฟังกช์ัน่การใชท้ี่เอ้ืออ านวยโดยเฉพาะขอ้มูลดา้นสถิติเพือ่น าผลมาวเิคราะห์แนวทางของธุรกิจได้
เป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัมีจุดเด่นที่ท  าให้ เฟซบุก๊แฟน เพจโตขึ้นอยา่งไม่มีที่ส้ินสุด คือ ไม่จ ากดั
จ านวนสมาชิก รวมทั้งมีแอพพลิเคชัน่เฉพาะที่ช่วยปรับแต่งเพจใหส้วยงาม ไม่ตอ้งสร้างเวบ็ไซตใ์ห้
ยุง่ยาก 
 
3.2ประเภทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
ประเภทของเฟซบุก๊แฟนเพจประกอบไปดว้ย 6 ประเภทดงัน้ี (ปวณีา มีป้องและ
ภวรัญชน์ ภู่วจิิตร์, 2557, น.93) 
ประเภทที่ 1ธุรกิจหรือสถานที่ทอ้งถ่ิน (Local Business or Place) เหมาะกบัร้านคา้
หรือธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีต  าแหน่งที่ตั้งหรือมีหนา้ร้านจริง เพือ่แจง้ต  าแหน่งของร้านให้
ลูกคา้ติดต่อผา่นหนา้ร้านจริงได ้
ประเภทที่ 2 บริษทั องคก์ร หรือสถาบนั (Company, Organization or Institution) 
เป็นการสร้างเฟซบุก๊แฟนเพจส าหรับบริษทั องคก์ร หรือสถาบนัขนาดใหญ่ เพือ่ประชาสมัพนัธ์และ
แนะน าข่าวสารต่างๆใหท้ราบ 
ประเภทที่ 3 แบรนดห์รือผลิตภณัฑ ์ (Brand or Product) เหมาะกบัสินคา้ที่มี ตรา
สินคา้ ยีห่อ้ เพือ่เป็นช่องทางในการอพัเดทความเคล่ือนไหวของสินคา้หรือผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนด์
ใหผู้ส้นใจคอยติดตาม 
ประเภทที่ 4 ศิลปิน วง หรือบุคคลสาธารณะ (Artist, Band or Public Figure) 






ประเภทที่ 5 บนัเทิง (Entertainment) เหมาะกบัธุรกิจบนัเทิง ไม่วา่จะเป็นละคร 
ภาพยนตร์ ค่ายเพลง ค่ายหนงั สถานีวทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้ 
ประเภทที่ 6 สาเหตุหรือชุมชน เร่ืองที่น่าสนใจ (Cause or Community) เหมาะ




ภาพที่ 2.2ภาพแสดงประเภทของเฟซบุก๊แฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
ที่มา : https://www.facebook.com 
 
จากทั้งหมด  6 ประเภทของเฟซบุก๊แฟนเพจ (Facebook Fanpage)ที่ไดก้ล่าวมานั้น
ควรเลือกประเภทใหเ้หมาะกบัวตัถุประสงค ์เพือ่ใหง่้ายในการคน้หาและ ประชาสมัพนัธ์ ไดต้รงกบั
กลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการ 
3.3จุดแข็งและจุดอ่อนของโฆษณาเฟซบุ๊กแฟนเพจจุดแขง็และจุดอ่อนของโฆษณา
เฟซบุก๊แฟนเพจมีดงัน้ี (อมัพรแซ่โซว, 2556, น. 13-49) 
3.3.1 จุดแขง็ของโฆษณาเฟซบุก๊แฟนเพจ ไดแ้ก่ 
1)ผูใ้ชเ้ฟซบุก๊ที่ มีความ ช่ืนชอบสินคา้แบรนดใ์ดหรือติดตามความ











และยงัเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคแบบ  2 ทาง (Two-Communication) อีกดว้ยโดย
สามารถที่จะตอบกลบัขอ้มูลที่ผูบ้ริโภคอยากรู้ หรือสงสยัไดท้นัที อีกทั้งยงัช่วยแกไ้ข การเขา้ใจผดิ 
กรณีที่เกิดปัญหาเก่ียวกบัสินคา้ต่างๆ ไดอี้กดว้ย โดยมีการส่ือสารผา่นเฟซบุก๊แฟนเพจใหผู้บ้ริโภค
รับรู้โดยตรง 
3.3.2 จุดอ่อนของโฆษณาเฟซบุก๊แฟนเพจ ไดแ้ก่ 
1)การที่ระบบสุ่มของเฟซบุก๊แฟนเพจของสินคา้ต่างๆ ใหแ้สดงบนเฟ
ซบุก๊ของผูใ้ชเ้ฟซบุก๊อยา่งจ ากดัจ านวนคร้ัง และไม่ใช่ทุกสินคา้ที่จะถูกแสดงบนหนา้เฟซบุก๊ของ
ผูใ้ชง้านไดเ้สมอ เพือ่ป้องกนัการรบกวนผูใ้ชเ้ฟซบุก๊ รายอ่ืน ถือเป็นขอ้จ ากดัในการขยายเครือข่าย
กลุ่มเป้าหมาย 
2)การที่หนา้ เฟซบุก๊แฟนเพจเป็นช่องทางติดต่อส่ือสาร แมจ้ะมีขอ้ดี








ศิธา อุตธรรมชยั (2554) ท าการศึกษาเร่ือง การยอมรับนวตักรรมและการรับรู้ความ
เส่ียงกบัพฤติกรรมการซ้ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ การ
รับรู้ความเส่ียงและปัจจยัส่วนบุคคลมีผลท าใหเ้กิดการยอมรับนวตักรรมน าไปสู่การเกิดพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต 
ธนัยพฒัน์ ภาดาเพิม่ผลสมบติั (2556) ไดท้  าวจิยัเร่ืองการศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาด ความส าเร็จของระบบสารสนเทศ และการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ ของคนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวจิยั
พบวา่ปัจจยัดา้นการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งไดใ้หร้ะดบั


















สุพรรณิการ์ สุภพลและเพญ็ศรี เจริญวานิช (2554) ไดศ้ึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑท์างอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคชาวไทย ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภค มีการ
รับรู้ดา้นความเส่ียงและการรับรู้ดา้นประโยชน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีทศันคติที่เห็นดว้ยกบั
การซ้ือผลิตภณัฑท์างอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงผลการการทดสอบสมมติฐาน พบวา่การรับรู้ดา้นความเส่ียง
การรับรู้ดา้นประโยชน์และทศันคติในการซ้ือผลิตภณัฑท์างอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑท์างอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคชาวไทย 
อรรถชยั วรจรัสรังสี (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองประเภทเน้ือหาการตลาดบนเฟซบุก๊
แฟนเพจสินคา้และความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค พบวา่ ความพงึพอใจในประเภทเน้ือหาการตลาด
โดยภาพรวมบนเฟซบุก๊แฟนเพจสินคา้มีความสมัพนัธก์บัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยมี




3. เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
สายฤดี พฒันพงศานนทแ์ละนภวรรณ ตนัติเวชกุล (2556)ไดศ้ึกษาเร่ืองการรับรู้
วธีิการส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊แฟนเพจและผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงไดแ้บ่งการวจิยั






เพจสูงสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อิชิตนั เป๊ปซ่ี จีเอช เคเอฟซี และโออิชิ ส าหรับส่วนที่ 2 เป็นการวจิยั
เชิงส ารวจ (Survey research method) เพือ่ท  าการศึกษาการรับรู้วธีิการส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊
แฟนเพจและผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นทศันคติ การเขา้ร่วม และความตั้งใจซ้ือ ซ่ึงทั้งสอง
ส่วนมีผลการวจิยัดงัน้ี 1) จากการศึกษาเอกสารพบวา่ วธีิการส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊แฟนเพจ





ผูบ้ริโภคในดา้นทศันคติ การเขา้ร่วม และความตั้งใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
วฒนพงษ ์น่ิมสุวรรณและวรีพงษ ์พลนิกรกิจ (2556)ไดศ้ึกษาเร่ืองแนวคิดการใช้
เคร่ืองมือส่ือสาร ในแฟนเพจบน เฟซบุก๊และทศันคติ แรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจกดปุ่ ม
“ถูกใจ” ใหเ้คร่ืองมือส่ือสารในแฟนเพจบนเฟซบุก๊ ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จากผล
การศึกษาส่วนที่1แนวคิดการเลือกใช ้การออกแบบ และการก าหนดกลยทุธบ์นเคร่ืองมือส่ือสารของ
ผูดู้แลเฟซบุก๊แฟนเพจพบวา่ แนวคิดหลกัในการเลือกใช ้คือ ความสามารถของเคร่ืองมือส่ือสารใน
การรองรับขอ้มูลของสินคา้และบริการแนวคิดหลกัในการออกแบบคือ การสร้างภาพลกัษณ์ของ
องคก์รหรือแบรนดสิ์นคา้และบริการ แนวคิดหลกัในการก าหนดกลยทุธค์ือ กลยทุธส่์วนลดและการ
แจกของฟรีผลการศึกษาส่วนที่ 2 ทศันคติและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตดัสินใจกดปุ่ ม “ถูกใจ” บน
เคร่ืองมือส่ือสารในเฟซบุก๊แฟนเพจของผูบ้ริโภค พบวา่ ผูบ้ริโภค มีทศันคติต่อคุณลกัษณะและการ
ออกแบบเคร่ืองมือส่ือสารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนแรงจูงใจดา้นเหตุผลและอารมณ์ของ
ผูบ้ริโภคที่มีต่อเคร่ืองมือส่ือสารโดย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก จากทศันคติและแรงจูงใจขา้งตน้ 
ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการตดัสินใจกดปุ่ ม “ถูกใจ” บนเคร่ืองมือส่ือสาร ในเฟซบุก๊แฟนเพจ
ประเภทรูปภาพเป็นหลกั 
วสุพล ตรีโสภากุล ,ดุษฎี โยเหลาและจารุวรรณ สกุลคู (2556) ไดศ้ึกษาเร่ือง
แรงจูงใจในการใชง้านแฟนเพจเฟซบุก๊ของผูบ้ริโภคคนไทยในหมวดสินคา้ที่มีความเก่ียวพนัสูงและ
ต ่า ผลการวจิยัพบวา่ จุดเร่ิมตน้ของการใชง้านเวบ็ไซตเ์ฟซบุก๊ เกิดจากความตอ้งการในการส่ือสาร
กบัเพือ่นรอบขา้งที่ตนเองรู้จกัเป็นประจ าโดยที่ความตอ้งการในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากสินคา้
หรือบริการต่างๆ เป็นประเด็นที่มีความส าคญัรองลงไป ในขณะที่การเร่ิมตน้ของการใชง้านเฟซบุก๊





ใชง้านของเพือ่นบนเวบ็ไซตเ์ฟซบุก๊ 3) การคน้หาขอ้มูลดว้ยตนเองบนเวบ็ไซตเ์ฟซบุก๊ 4) ขอ้มูลของ
เฟซบุก๊แฟนเพจที่ปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัต่างๆ ซ่ึงผลการ วจิยัสามารถจ าแนกแรงจูงใจใน
การใชง้านเฟซบุก๊แฟนเพจของผูใ้ชง้าน ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 1) แรงจูงใจ 
ดา้นข่าวสาร 2) แรงจูงใจดา้นความบนัเทิง 3) แรงจูงใจดา้นสงัคม โดยที่แรงจูงใจดา้นข่าวสารเป็น
ปัจจยัส าคญัที่สุด ที่กระตุน้ใหเ้กิดการใชง้านเฟซบุก๊ แฟนเพจที่เก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ต่างๆ จาก
การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งสินคา้ที่มีความเก่ียวพนัสูงและความเก่ียวพนัต ่าพบวา่ ในสินคา้ที่มี
ความเก่ียวพนัสูง บทบาทของข่าวสารที่เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการที่ไดรั้บจากผูดู้แลเฟซบุก๊ แฟนเพจ 
หรือประสบการณ์จากผูใ้ชง้านคนอ่ืนมีส่วนส าคญั เป็นขอ้มูลที่ช่วยประกอบการตดัสินใจซ้ือ 






ความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไดก้  าหนด
กรอบแนวคิดไวด้งัน้ี 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 




















ต่อความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดรายละเอียดขอ้มูลและมี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 









ประชากร (Population)คือ กลุ่มประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่ม
ผูบ้ริโภคที่รับประทานสลดัหรือผูท้ี่มีแนวโนม้ในการซ้ือสลดัส าเร็จรูปผา่นเฟซบุก๊แฟนเพจ ในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
กลุ่มตัวอย่าง (Sample)คือ กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคที่
รับประทานสลดัหรือผูท้ี่มีแนวโนม้ในการซ้ือสลดัส าเร็จรูป ออนไลน์  ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา เน่ืองจากไม่ทราบกลุ่มตวัอยา่งที่แน่นอน ดงันั้นผูว้จิยัใชสู้ตรการค านวณขนาด
ตวัอยา่งแบบไม่ทราบประชากร โดยก าหนดใหมี้ความผดิพลาดไม่เกิน 5 % จึงท าการก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบประชากรที่แน่นอนที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,  2553, 
น. 46) ดงัน้ี 











เม่ือ  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 P = ค่าเปอร์เซ็นตท์ี่ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
 e = ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 
 Z = ระดบัความเช่ือมัน่ที่ผูว้จิยัก าหนด (ค่าความเช่ือมัน่ 95%Z เท่ากบั 1.96) 
 




)96.1)(5.01)(5.0(   
         =   384.16   385 ราย 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร 
(Nonprobability Sampling) จึงใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งประชากรแบบ เจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยกลุ่มตวัอยา่งการวจิยัคร้ังน้ี เป็นกลุ่มตวัอยา่งในเขตพื้นที่อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย




วจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวจิยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) เพือ่ศึกษาผลกระทบของการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปที่มีผล
ต่อความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย มี





เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามแบบออนไลน์ (Online 
Questionnaire) ที่ผูว้จิยัไดส้ร้างขึ้น โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา เพือ่วดัระดบัการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสลดั
ส าเร็จรูป ออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยแบบสอบถามที่ผูว้จิยั






ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
สอบถามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ค าถามใน แบบสอบถามที่มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ( Close-ended 
question) เป็นแบบเลือกตอบ (checklist) ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา  อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบที่เหมาะสมที่สุดเพยีงขอ้เดียว 
 
ส่วนที่ 2การยอมรับเฟซบุ๊กแฟนเพจสลัดส าเร็จรูปของผู้บริโภค 
สอบถามเก่ียวกบัการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค โดยให้
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ โดยมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิด 
ใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ( ศิธา อุตธรรมชยั ,2555) แบบเป็น  5 ระดบัดงัน้ี (กุณฑลี ร่ืนรมย์ , 
2551, น.122) 
1 คะแนน  หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
2 คะแนน  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นไม่เห็นดว้ย 
3 คะแนน  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นเฉยๆ 
4 คะแนน  หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ย 
5 คะแนน  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
ส าหรับเกณฑค์่าเฉล่ียในการแปลผลคะแนน ผูว้จิยัน าคะแนนที่ไดม้าวเิคราะห์หา
ค่าเฉล่ีย ในการค านวณความกวา้งของอตัรภาคชั้น (ยทุธไกยวรรณ์,2550) ดงัน้ี 
จากสูตร ความกวา้งของอตัรภาคชั้น =  ขอ้มูลที่มีค่าสูงสุด – ขอ้มูลที่มีค่าต  ่าสุด  
      จ  านวนชั้น  
       = 
5
15     =  0.80 
โดยน าคะแนนที่ไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดบั
คะแนนเฉล่ีย จะยดึหลกัเกณฑ ์(ยทุธไกยวรรณ์,2550) ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ยอมรับนอ้ยที่สุด 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ยอมรับนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ยอมรับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 3.41- 4.20 หมายถึง ยอมรับมาก 





ส่วนที่ 3 ความต้ังใจซ้ือสลัดส าเร็จรูปออนไลน์ของผู้บริโภค 
สอบถามเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูป ออนไลน์จากเฟซบุก๊แฟนเพจสลดั
ส าเร็จรูปของกลุ่มผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนแต่
ละขอ้ โดยมี ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ใชม้าตรวดัแบบแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบง่เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551, น.122) 
1 คะแนน  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็น ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
2 คะแนน  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นไม่เห็นดว้ย 
3 คะแนน  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็น เฉยๆ 
4 คะแนน  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ย 
5 คะแนน  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
ส าหรับเกณฑค์่าเฉล่ียในการแปลผลคะแนน ผูว้จิยัน าคะแนนที่ไดม้าวเิคราะห์หา
ค่าเฉล่ีย ในการค านวณความกวา้งของอตัรภาคชั้น (ยทุธไกยวรรณ์,2550) ดงัน้ี 
จากสูตร ความกวา้งของอตัรภาคชั้น =  ขอ้มูลที่มีค่าสูงสุด – ขอ้มูลที่มีค่าต  ่าสุด  
      จ  านวนชั้น  
       = 
5
15     =  0.80 
โดยน าคะแนนที่ไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดบั
คะแนนเฉล่ีย จะยดึหลกัเกณฑ ์(ยทุธไกยวรรณ์,2550) ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ตั้งใจซ้ือนอ้ยที่สุด 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ตั้งใจซ้ือนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ตั้งใจซ้ือปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 3.41- 4.20 หมายถึง ตั้งใจซ้ือมาก 










1. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นน าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และรับขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ี่ปรึกษาไปปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 
2. ท าการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้
(Try out) กบักลุ่มที่มีลกัษณะคลา้ยกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 ชุด แลว้น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการรวบรวม
ขอ้มูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบแบบสอบถาม และท าการวเิคราะห์โดยการหาค่าความ
เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการท าวจิยั โดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ผลที่ไดค้่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบดว้ยการยอมรับและความตั้งใจซ้ือ ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 การยอมรับมีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.927 ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 
1. ประโยชน์การใชง้าน  มีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.895 
2. ความง่ายในการใชง้าน  มีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.927 
3. อิทธิพลทางสงัคม  มีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.848 
4. ความสะดวกในการใชง้าน มีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.892 
5. เอกลกัษณ์ของเฟซบุก๊แฟนเพจ มีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.875 
ส่วนที่ 2 ความต้ังใจซ้ือมีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.818 
ซ่ึงทั้ง  2 ดา้น มีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.7 และค่าที่ไดมี้ความ





1.แหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data)  
ผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูล โดยน าแบบสอบถามออนไลน์เร่ืองผลกระทบของ
การยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูป ออนไลน์ ของ
ผูบ้ริโภคแจกใหผู้ต้อบแบบสอบถาม โดยใชเ้วลาในการแจกและเก็บรวบรวม ขอ้มูล ตั้งแต่เดือน 







2.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับความตั้งใจซ้ือ 




3.1 ท าการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกตอ้งของค าตอบในแบบสอบถาม 
3.2 การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถาม ที่ตอบค าถามสมบูรณ์  และ ถูกตอ้ง
เรียบร้อยแลว้ มาท าการก าหนดรหสัของขอ้มูลที่เก็บรวบรวมใหเ้ป็นตวัเลขที่สามารถน ามา
ประมวลผลต่อได ้
3.3การประมวลผลขอ้มูลที่ลงรหสัแลว้ ท าการป้อนขอ้มูลของค าตอบใน
แบบสอบถามลงในเคร่ืองคอมพวิเตอร์และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล 






ต่อความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูป ออนไลน์ ของผูบ้ริโภค จะน าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและรวบรวมขอ้มูลที่มีความสมบูรณ์มาท าการประมวลผลกบัโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิต ิซ่ึงมีวธีิการวเิคราะห์และหาค่าสถิติต่างๆดงัน้ี 
 
1.การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ขอ้มูลส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพวฒิุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงท าการวเิคราะห์
โดยใชส้ถิติแจกแจงความถ่ีและร้อยละในการอธิบาย 
ขอ้มูลส่วนที่ 2 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดั





ขอ้มูลส่วนที่ 3 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูป
ออนไลน์ ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
 วเิคราะห์หาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร ลกัษณะขอ้มูล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ วฒิุ
การศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ โดยใช้
สถิติเชิงอนุมาน T-test ตวัแปรที่ใช ้ไดแ้ก่ เพศ และสถิติเชิงอนุมาน F-test ตวัแปรที่ใช ้ไดแ้ก่ อาย ุ
สถานภาพ วฒิุการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
3.การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) 
เพือ่อธิบายถึงความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ใน
การศึกษาเร่ืองผลกระทบของการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสลดั
ส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภค โดยมีตวัแปรอิสระ คือ การยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูป 
ตวัแปรตาม คือ ความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ เพือ่หาค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งการยอมรับ 












ความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภคเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
มีรูปแบบการวจิยัเชิงส ารวจ  (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถามแบบออนไลน์ (Online 
Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 385 คน และน าขอ้มูลมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยแบ่งผลการวจิยัตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ส่วนที่ 1ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2การยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค 
ส่วนที่ 3ความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภค 







ในการวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆและอกัษรยอ่
ที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 𝑥   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 
 S.D.  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้จิารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t 
 F  แทนค่าสถิติที่ใชพ้จิารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F 
 𝑅2  แทน ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ 





Beta  แทน ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Std. Error  แทน ความคลาดเคล่ือนหรือความผดิพลาด 
 Sig.  แทนนยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 




ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน 385
คน โดยใชส้ถิติค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที4่.1 แสดงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลด้านประชากรศาตร์ จ านวน ร้อยละ 





  หญิง   217 56.36 
    รวม 385 100.00 
อาย ุ
    
 
















อาย ุ51 ปีขึ้นไป 
 
23 5.97 
    รวม 385 100.00 
     





ตารางที่ 4.1 แสดงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลด้านประชากรศาตร์ จ านวน ร้อยละ 














    รวม 385 100.00 
วฒิุการศึกษา 

















    รวม 385 100.00 
อาชีพ 
   
 
นกัเรียน/นกัศึกษา 88 22.86 
 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 60 15.58 
 
พนกังานบริษทัเอกชน 104 27.02 
 
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 98 25.45 
 
รับจา้งทัว่ไป 9 2.34 
 
อ่ืนๆ 26 6.75 












ตารางที่ 4.1 แสดงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลด้านประชากรศาตร์ จ านวน ร้อยละ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ไม่แน่นอน 65 16.88 
 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 50 12.99 
 
10,001-20,000 บาท 79 20.52 
 
20,001-30,000 บาท 104 27.01 
 
30,001-40,000 บาท 52 13.51 
 
40,001 ขึ้นไป 35 9.09 
    รวม 385 100.00 
จากตารางที่ 4.1 จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 385 คน พบวา่ 
เพศ  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.36 และเพศชายคิดเป็นร้อย
ละ 43.64 
อายุ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง อาย ุ21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 54.29 รองลงมาอยู่
ในช่วงอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.04อายไุม่เกิน 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 12.21ช่วงอาย ุ41-50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 6.49 และมีอาย ุ51 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 5.97 
สถานภาพ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 69.61 รองลงมาอยูท่ี่
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 28.05 และสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 2.34 
วุฒิการศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.13 รองลงมาอยูใ่น
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.36 ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 11.43 
และต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.08 
อาชีพ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 27.02 รองลงมา





ราชการ/รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 15.58 อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6.75 และรับจา้งทัว่ไป คิดเป็น
ร้อยละ 2.34 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
กลุ่มตวัอยา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 20,000-30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.01 รองลงมามีรายได ้ 10,001-20,000 บาท มีรายไดไ้ม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 16.88 
รายไดอ้ยูใ่นช่วง 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.51 รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 12.99 และรายได ้40,0001 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.09 
 
ส่วนที่ 2 การยอมรับเฟซบุ๊กแฟนเพจสลัดส าเร็จรูปของผู้บริโภค  
 
ผลการวเิคราะห์การยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูป ของผูบ้ริโภค ไดท้  าการ
ส ารวจโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ถึงเร่ืองการ
ยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูป โดยแบ่งเป็น  5 ดา้น ไดแ้ก่ ประโยชน์การใชง้านความง่ายใน
การใชง้านอิทธิพลทางสงัคมความสะดวกในการใชง้านเอกลกัษณ์ของเฟซบุก๊แฟนเพจ โดยใชส้ถิติ
ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดงัตารางที่ 4.2-4.7 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ ยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดั
ส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคโดยภาพรวม 
     
(n = 385) 
การยอมรับเฟซบุ๊กแฟนเพจสลัดส าเร็จรูป   S.D.   ระดับการยอมรับ 
1. ประโยชน์การใชง้าน 4.31 0.53 มากที่สุด 
2. ความง่ายในการใชง้าน 4.37 0.58 มากที่สุด 
3. อิทธิพลทางสงัคม 4.06 0.65 มาก 
4. ความสะดวกในการใชง้าน 4.29 0.55 มากที่สุด 
5. เอกลกัษณ์ของเฟซบุก๊แฟนเพจ 4.17 0.60 มาก 
รวม 4.24 0.46 มากที่สุด 
จากตารางที่ 4.2แสดงถึงระดบัการ ยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูป ของ






เม่ือพจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความง่ายในการใชง้านมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์การใชง้านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และดา้นที่มี
ค่าเฉล่ียต ่าที่สุด คือ ดา้นอิทธิพลทางสงัคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.06 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประโยชน์การใชง้าน 
     
(n = 385) 





4.42 0.65 มากที่สุด 
2. ท่านสามารถรับทราบขอ้มูลข่าวสารที่ Admin  
ของเฟซบุก๊แฟนเพจไดท้  าการเผยแพร่ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 
4.30 0.65 มากที่สุด 
3. Admin สามารถน าความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ
ของผูติ้ดตามเฟซบุก๊แฟนเพจมาปรับปรุงใหดี้ขึ้น 
4.22 0.65 มากที่สุด 
4. การใชบ้ริการเฟซบุก๊แฟนเพจนั้นมีประโยชน์ต่อ
ท่าน 
4.31 0.69 มากที่สุด 
รวม 4.31 0.53 มากที่สุด 
จากตารางที่ 4.3 แสดงถึงระดบัการยอมรับดา้นประโยชน์การใชง้าน โดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.31 
เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านสามารถติดต่อส่ือสารกบั  
Adminของเฟซบุก๊แฟนเพจไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.42รองลงมา ไดแ้ก่ การใชบ้ริการ 











     
(n = 385) 
ความง่ายในการใช้งาน   S.D.   ระดับการยอมรับ 
1. ท่านสามารถเขา้สู่ระบบการใชบ้ริการเฟซบุก๊
แฟนเพจไดอ้ยา่งง่าย 
4.44 0.67 มากที่สุด 
2. เฟซบุก๊แฟนเพจเป็นส่ิงที่ท่านสามารถเรียนรู้ 
และเขา้ใจไดง่้าย 
4.34 0.67 มากที่สุด 
3. เฟซบุก๊แฟนเพจเป็นระบบที่ไม่ยุง่ยากและไม่
ซบัซอ้น ง่ายต่อการใชง้าน 
4.35 0.68 มากที่สุด 
4. การใชบ้ริการเฟซบุก๊แฟนเพจเป็นเร่ืองที่ง่าย 
ใครก็สามารถใชง้านได ้
4.34 0.71 มากที่สุด 
รวม 4.37 0.58 มากที่สุด 
จากตารางที่ 4.4แสดงถึงระดบัการยอมรับดา้นความง่ายในการใชง้าน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.37 
เม่ือพจิารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านสามารถเขา้สู่ระบบการใช้
บริการเฟซบุก๊แฟนเพจไดอ้ยา่งง่ายมี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44รองลงมา ไดแ้ก่ เฟซบุก๊แฟนเพจเป็นระบบ
ที่ไม่ยุง่ยากและ ไม่ซบัซอ้นง่ายต่อการใชง้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ เฟ
ซบุก๊แฟนเพจเป็นส่ิงที่ท่านสามารถเรียนรู้และเขา้ใจไดง่้ายการใชบ้ริการเฟซบุก๊แฟนเพจเป็นเร่ืองที่
ง่ายใครก็สามารถใชง้านได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอิทธิพลทางสงัคม 
     
(n = 385) 




4.07 0.72 มาก 
2. ท่านใชบ้ริการเฟซบุก๊แฟนเพจน้ีเพราะเพือ่น/คน
รู้จกัของท่านส่วนมากใชบ้ริการระบบน้ี 
4.05 0.72 มาก 









เม่ือพจิารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านใชบ้ริการเฟซบุก๊แฟนเพจ
น้ีเน่ืองจากเห็นขอ้ดีและประโยชน์จากที่เพือ่น/คนรู้จกัของท่านใชบ้ริการระบบน้ี  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.07 และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านใชบ้ริการเฟซบุก๊แฟนเพจน้ีเพราะเพือ่น/คนรู้จกัของท่าน
ส่วนมากใชบ้ริการระบบน้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสะดวกในการใชง้าน 
     
(n = 385) 
ความสะดวกในการใช้งาน   S.D.   ระดับการยอมรับ 
1.  ท่านมีความรู้เพยีงพอส าหรับใชร้ะบบเฟซบุก๊
แฟนเพจ 




4.24 0.69 มากที่สุด 
3.  เฟซบุก๊แฟนเพจมีลกัษณะคลา้ยกบัช่องทางการ
ส่ือสารอ่ืนๆที่ท่านรู้จกั เช่น e-mail, Instagram, line 
เป็นตน้ 
4.02 0.83 มาก 
4. ท่านสามารถใชร้ะบบเฟซบุก๊แฟนเพจไดทุ้กที่ 
ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ต 
4.56 0.66 มากที่สุด 
5. เฟซบุก๊แฟนเพจน้ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะที่ท  าให้
สามารถจดจ าและคน้หาไดง่้าย 
4.34 0.72 มากที่สุด 
รวม 4.29 0.55 มากที่สุด 
จากตารางที่ 4.6 แสดงถึงระดบัการยอมรับดา้นความสะดวกในการใชง้านโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.29 
เม่ือพจิารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านสามารถใชร้ะบบเฟซบุก๊
แฟนเพจไดทุ้กที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56รองลงมา ไดแ้ก่ เฟซบุก๊แฟนเพจน้ีมี






ต ่าสุด คือ เฟซบุก๊แฟนเพจมีลกัษณะคลา้ยกบัช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆที่ท่านรู้จกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.02 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเอกลกัษณ์ของเฟซบุก๊แฟนเพจ 
     
(n = 385) 




4.22 0.74 มากที่สุด 









4.16 0.74 มาก 
รวม 4.17 0.60 มาก 
จากตารางที่ 4.7 แสดงถึงระดบัการยอมรับดา้นเอกลกัษณ์ของเฟซบุก๊แฟนเพจโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.17 
เม่ือพจิารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านติดตามเฟซบุก๊แฟนเพจที่
ท่านใหค้วามสนใจ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 รองลงมา ไดแ้ก่ เฟซบุก๊แฟนเพจน้ีเป็นจุดศูนยร์วมของ
กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจและมีความช่ืนชอบรับประทานสลดัเหมือนกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และ









ส่วนที ่3ความต้ังใจซ้ือสลัดส าเร็จรูปออนไลน์ของผู้บริโภค 
 
ผลการวเิคราะห์ความตั้งใจซ้ือ สลดัส าเร็จรูป ออนไลน์ของผูบ้ริโภคไดท้  าการ
ส ารวจโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ถึงเร่ืองความ





     
(n = 385) 















รวม 4.15 0.59 มาก 
 
จากตารางที่ 4.8 แสดงถึงระดบัความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภค
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั4.15 
เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือในอนาคตท่านมีความตั้งใจที่จะ
ซ้ือสลดัส าเร็จรูปผา่นทางเฟซบุก๊แฟนเพจ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23รองลงมา ไดแ้ก่ ท่านตั้งใจที่จะ
แนะน าการซ้ือสลดัส าเร็จรูปผา่นทางเฟซบุก๊แฟนเพจแก่บุคคลอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และขอ้ที่








ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบความต้ังใจซ้ือสลัดส าเร็จรูปออนไลน์กับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของ
ผู้บริโภค 
   
จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือ
สลดัส าเร็จรูปออนไลน์กบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา ในกรณีที่ขอ้มูลทัว่ไปมี 2 กลุ่มยอ่ย ใชส้ถิติทดสอบ T-test ไดแ้ก่ เพศ และกลุ่มที่มีกลุ่มยอ่ย
มากกวา่ 2กลุ่ม ใชส้ถิติทดสอบ ANOVA ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.9แสดงการ เปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์กบัขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ที่มีเพศต่างกนั 
ความต้ังใจซ้ือ เพศ 







4.17 0.59 4.14 0.59 0.367 0.714 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตารางที่ 4.9 แสดงการ เปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์กบั
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ที่มีเพศต่างกนั พบวา่ ผูบ้ริโภคที่เป็นเพศชาย เพศหญิง มี
ระดบัความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
  





ตารางที่ 4.10แสดงการ เปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์กบัขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ที่มีช่วงอายตุ่างกนั 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตารางที่ 4.10 แสดงการ เปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์กบั
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ที่มีช่วง อายตุ่างกนั พบวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอายแุตกต่างกนั มี
ระดบัความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 




















4.11 0.61 4.26 0.53 4.04 0.45 2.62 0.07 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตารางที่ 4.11แสดงการ เปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์กบั
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ที่มีสถานภาพต่างกนั พบวา่ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพต่างกนั 






ไม่เกิน 20 ปี 
(n=47) 




















4.06 0.51 4.14 0.61 4.23 0.59 4.04 0.52 4.32 0.58 1.37 0.24 
𝒙  𝒙  𝒙  𝒙  𝒙  



























3.79 0.47 4.24 0.52 4.16 0.61 4.12 0.54 1.41 0.24 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตารางที่ 4.12แสดงการ เปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์กบั
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ที่มี วฒิุการศึกษาต่างกนั พบวา่ผูบ้ริโภคที่มีวฒิุการศึกษา
ต่างกนั มีระดบัความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 





























4.19 0.57 4.13 0.58 4.08 0.65 4.12 0.52 4.26 0.81 4.47 0.53 2.121 0.062 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ตารางที่ 4.13 แสดงการ เปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์กบั
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ที่มีอาชีพต่างกนั พบวา่อผูบ้ริโภคที่มีอาชีพต่างกนั มีระดบั






ตารางที่ 4.14แสดงการ เปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์กบัขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ที่มีช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.14แสดงการเปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์กบัขอ้มูล
ดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ที่มีช่วง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั พบวา่ผูบ้ริโภคที่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีระดบัความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 
 










































ส าเร็จรูปกบัความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภค 




















ค่าคงที่ 1.191 0.234 
 
5.102 0.00* 
การยอมรับ 0.699 0.055 0.546 12.762 0.00* 
 
R =0.546 ,𝑅2= 0.298 , F = 162.876 
 
*มีนยัส าคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
จากตารางที่ 4.9แสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่ายระหวา่งการ
ยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปกบัความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภค พบวา่
การยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปสามารถพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์
ของผูบ้ริโภคไดถึ้งร้อยละ 29.8(𝑅2= 0.298) ซ่ึงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(𝑅2) ที่ไดมี้ค่าอยูร่ะหวา่ง 
-0.50 ถึง 0.50 ถือวา่มีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัที่ต  ่า (Devore and Peck, 1993) แต่เม่ือพจิารณา
ร่วมกบัค่า sig. แลว้ พบวา่ มีนยัส าคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% แสดงวา่ ค่า 𝑅2= 0.298สามารถ
เช่ือถือไดซ่ึ้งสามารถเขียนสมการในรูปแบบคะแนนดิบ ดงัน้ี 
ความตั้งใจซ้ือ = 1.191 + 0.699 (การยอมรับ)* 
จากสมการ ถา้ไม่มีการยอมรับ ความตั้งใจซ้ือจะมีค่าเท่ากบัค่าคงที่หมายความวา่ 
ถา้ไม่มีการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปจะท าใหผู้บ้ริโภคมีความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูป
ออนไลน์ลดลง แต่ถา้มีการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปเพิม่ขึ้น จะท าใหค้วามตั้งใจซ้ือ
สลดัส าเร็จรูปออนไลน์เพิม่ขึ้นดว้ย โดยถา้มีการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจเพิม่ขึ้น 1 หน่วย จะส่งผล








สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  
 
  งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาผลกระทบของการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดั
ส าเร็จรูปที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภค โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่ม
ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 385 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เป็นแบบสอบถามออนไลน์ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะค าถามแบบ
ปลายปิด (Close-ended questions) ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดั
ส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์
ของผูบ้ริโภค 
  โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ส าหรับสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน T-test F-test และสถิติการถดถอย







  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประมาณร้อยละ 56.36มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี
ประมาณร้อยละ 54.29สถานภาพโสด ประมาณร้อยละ 69.61วฒิุการศึกษา อยูใ่นระดบัปริญญาตรี 
ประมาณร้อยละ 70.13อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ประมาณร้อยละ 27.02 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ









  ผลวจิยัพบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูป 
อยูใ่นระดบัมากที่สุดมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.24 
ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ดา้นความง่ายในการใชง้านกลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับ
อยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ท่านสามารถติดต่อส่ือสารกบั Admin ของเฟซบุก๊แฟนเพจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์การใชง้านกลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับอยูใ่นระดบั
มากที่สุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.31เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านสามารถ
เขา้สู่ระบบการใชบ้ริการเฟซบุก๊แฟนเพจไดอ้ยา่งง่าย 
ดา้นความสะดวกในการใชง้าน กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับอยูใ่นระดบั มากที่สุดมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านสามารถใชร้ะบบ 
เฟซบุก๊แฟนเพจไดทุ้กที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ต 
ดา้นเอกลกัษณ์ของเฟ ซบุก๊แฟนเพจกลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับอยูใ่นระดบั มากมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั4.17 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านติดตามเฟซบุก๊แฟน
เพจที่ท่านใหค้วามสนใจ 
ดา้นที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นอิทธิพลทางสงัคมกลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับอยูใ่น






  ผลวจิยัพบวา่ โดยภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งมีความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์
โดยภาพรวม อยู่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย รวมเท่ากบั 4.15 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มี






   
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์กบัขอ้มูล
ดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาที่มีขอ้มูลส่วนบุคคล
ต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยภาพรวมพบวา่ 
ผูบ้ริโภคที่มีขอ้มูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มีระดบัความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ไม่






สลดัส าเร็จรูปกบัความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภค พบวา่ ผลกระทบของการ
ยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภค
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปสามารถท านาย
ความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภคไดถึ้งร้อยละ  29.8(𝑅2 = 0.298) มีความสมัพนัธ์
อยูใ่นระดบัที่ต  ่าถา้ไม่มีการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปจะท าใหผู้บ้ริโภคมีความตั้งใจซ้ือ
สลดัส าเร็จรูปออนไลน์ลดลง แต่ถา้มีการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปเพิม่ขึ้น จะท าให้
ความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์เพิม่ขึ้นดว้ย โดยถา้มีการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจเพิม่ขึ้น 1 




















ในดา้นน้ีมากที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการยอมรับของ Rogers & Shoemaker ได้กล่าววา่ การ
ยอมรับเป็นการตดัสินใจที่จะน านวตักรรมไปใชอ้ยา่งเตม็ที่ โดยคิดวา่นวตักรรมนั้น เป็นวธีิที่ดีที่สุด
และมีประโยชน์ ซ่ึงการยอมรับนวตักรรมเป็นกระบวนการเร่ิมตน้ตั้งแต่บุคคลไดส้มัผสัหรือรับรู้
นวตักรรมแลว้ถูกชกัจูงใหย้อมรับนวตักรรมนั้น โดยน านวตักรรมนั้นมาใชอ้ยา่งเตม็ที่สม ่าเสมอ  
ดา้นอ่ืนๆรองลงมา ไดแ้ก่  ดา้นประโยชน์การใชง้าน ดา้นความสะดวกในการใช้
งาน ดา้นเอกลกัษณ์ของเฟซบุก๊แฟนเพจและดา้นอิทธิพลทางสงัคม ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัแนวคิด
การยอมรับของ ศิธา อุตธรรมชยั (2555) ที่ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรมนั้น 
มาจากลกัษณะของนวตักรรม เช่น ความสะดวกในการใชง้าน ประโยชน์ของนวตักรรมนั้น ความ
สอดคลอ้งกบัส่ิงที่เคยปฏิบติัดั้งเดิม เป็นตน้ แต่ ไม่สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ศกัรินทร์ตนัสุพงษ ์
(2558) ซ่ึงไดท้  าการศึกษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชัน่ไลน์ พบวา่ ความง่ายในการใช้
งาน ดา้นประโยชน์ในการใชง้าน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชัน่ไลน์ จากผลการวจิยัดงักล่าว
มีความขดัแยง้กบังานวจิยัที่ไดท้  าการศึกษาในคร้ังน้ี อาจเน่ืองจากเฟซบุก๊แฟนเพจกบัแอพพลิเคชัน่
ไลน์มีความแตกต่างกนั เช่น รูปแบบลกัษณะการใชง้าน หนา้จอแสดงผลและโครงสร้างของการวาง




   
กลุ่มตวัอยา่งมีความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ยคุปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งสลดัส าเร็จรูป
ออนไลน์ยงัเอ้ืออ านวยความสะดวกในการสัง่ซ้ือจึงอาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความตั้งใจซ้ือสลดั
ส าเร็จรูปออนไลน์เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ในอนาคตท่านมีความ





ยา นุชพทิกัษแ์ละม.ล.วฏิราธร จิรประวตัิ (2555) กล่าววา่ ความตั้งใจซ้ือ เป็นแนวโนม้ความเป็นไป
ไดใ้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในคร้ังต่อไป หากตราสินคา้นั้นมีภาพลกัษณ์หรือมีบุคลิกภาพ
ตราสินคา้เหมือนหรือมีความสอดคลอ้ งในอุดมคติ ของตนแต่อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่ผูบ้ริโภคจะมี
ความตั้งใจซ้ือมาก แต่เป็นเพยีงการตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึง หลงัจากที่ผูบ้ริโภคไดป้ระเมิน
แลว้วา่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้แต่อาจจะไม่ไดท้  าการซ้ือ เน่ืองจากมีปัจจยัอ่ืนๆเขา้มา






ผลวจิยัพบวา่ การยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปสามารถท านายความตั้งใจ
ซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภคไดถึ้งร้อยละ  29.8ถา้ไม่มีการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดั
ส าเร็จรูปจะท าใหผู้บ้ริโภคมีความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ลดลง แต่ถา้มีการยอมรับเฟซบุก๊
แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปเพิม่ขึ้น จะท าใหค้วามตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์เพิม่ขึ้น ซ่ึงการ
ยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภค อยา่งมี
นยัส าคญั สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การยอมรับของผูบ้ริโภคเป็นส่วนส าคญัที่ท  าใหเ้กิดความตั้งใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคสอดคลอ้งกบังานวจิยัของลกัษณารีย ์ยิง่เกรียงไกร (2557) ไดท้  าการศึกษา ปัจจยัที่
ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กล่าววา่ การยอมรับของผูบ้ริโภค ตลอดจนทศันคติของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้และ
บริการทางอินเทอร์เน็ต มีส่วนส าคญัอยา่งยิง่และเป็นปัจจยัที่จะท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จได ้
ดงันั้นความตั้งใจซ้ือจึงเป็นปัจจยัที่สามารถท าใหน้กัการตลาดคาดเดาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือ
บริการของผูบ้ริโภคได ้ ซ่ึงนกัการตลาดสามารถน ามาพฒันา วางแผนกลยทุธก์ารตลาดใหต้รงกบั
ความสนใจของผูบ้ริโภค จนไปกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือ










1. จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคไดใ้หก้ารยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูป 
ดา้นความง่ายในการใชง้านมากที่สุด สามารถใชไ้ดทุ้กที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ต เฟซบุก๊แฟนเพจ
จึงเป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารที่ไร้พรมแดน สามารถน าไปใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
ไดส้ะดวก รวดเร็วอีกทั้งไม่มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการเฟซบุก๊แฟนเพจอีกดว้ย ดงันั้นหากตอ้งการ
ประสบความส าเร็จในดา้นธุรกิจสลดั ผูป้ระกอบการควรใชเ้ฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปเป็น
ช่องทางในการจดัจ าหน่ายและท ากลยทุธท์างการตลาด เพือ่ใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและ
สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกมากขึ้น 
2.ดา้นประโยชน์การใชง้านจากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคไดใ้หก้ารยอมรับเร่ือง 
การติดต่อส่ือสารกบั Admin ของเฟซบุก๊แฟนเพจไดอ้ยา่งรวดเร็วมากที่สุด ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ควรใหค้วามส าคญัในการโตต้อบกบัลูกคา้ที่ติดต่อผา่นทางเฟซบุก๊แฟนเพจไม่วา่จะเป็นการติดต่อ
ผา่น กล่องขอ้ความ (Inbox) หรือติดต่อผา่นหนา้เฟซบุก๊แฟนเพจโดยตรงซ่ึง เป็นเคร่ืองมือในการ
ส่ือสารกบัผูบ้ริโภคแบบ  2 ทาง (Two-Communication)สามารถที่จะตอบกลบัขอ้มูลที่ผูบ้ริโภค
อยากรู้ หรือสงสยัไดท้นัที อีกทั้งยงัช่วยแกไ้ข การเขา้ใจผดิ กรณีที่เกิดปัญหาเก่ียวกบัสินคา้ต่า งๆ 
และAdmin ตอ้งมีใจรักงานบริการ ส่งมอบความประทบัใจของการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกคา้ เพือ่
สร้างผลลพัธจ์ากการบริการที่ดีให้ แก่ลูกคา้ใหไ้ดรั้บความพงึพอใจอยา่งสูงสุด  เพือ่ใหเ้กิดการ
ยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปมากขึ้น 
3.ดา้นอิทธิพลทางสงัคม จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับอยูใ่นระดบั
มาก ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรจดัท าการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคผา่นเฟซบุก๊แฟน
เพจสลดัส าเร็จรูปอยา่งต่อเน่ืองเช่น ร่วมกิจกรรมชิงรางวลั โดยกดไลทแ์ละแชร์เฟซบุก๊แฟนเพจ
สลดัส าเร็จรูป ลุน้รับรางวลัต่างๆ เพือ่ใหผู้บ้ริโภคร่วมกิจกรรม และมีการเผยแพร่ โดยตรงไปยงั
เครือข่ายเพือ่น ซ่ึงเป็นการส่ือสารการตลาดแบบปากต่อปาก ช่วยใหเ้ฟซบุก๊แฟนเพจนั้นกระจายไป
ยงัวงกวา้งไดเ้ร็ว ท าใหมี้ผูบ้ริโภครู้จกัแบรนดแ์ละสินคา้มากขึ้น 
4. จากการศึกษาความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจ
ซ้ือโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือศึกษาลงรายละเอียดพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความตั้งใจซ้ือ
สลดัส าเร็จรูปผา่นทางเฟซบุก๊แฟนเพจในอนาคต เป็นอนัดบัแรก สะทอ้นใหเ้ห็นโอกาสทางธุรกิจ







5. จากการศึกษาพบวา่ เม่ือผูบ้ริโภคมีการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดั ส าเร็จรูป
มากขึ้น จะใหเ้กิดความตั้งใจซ้ือสลดัส าเร็จรูปออนไลน์มากขึ้นดว้ย ดงันั้นทางผูป้ระกอบการควร
สร้างจุดเด่นใหก้บัผลิตภณัฑแ์ละเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปใหมี้ความน่าสนใจ ทนัสมยั เพือ่ให้
เฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปน่าติดตาม และเพิม่กลยทุธก์ารโฆษณาผา่นเฟซบุก๊แฟนเพจสลดั
ส าเร็จรูปใหม้ากขึ้นโดยท าการซ้ือโฆษณาเฟซบุก๊แฟนเพจ จะท าใหไ้ดก้ลุ่มลูกคา้ตรงกบั
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  เพราะสามารถเลือกไดว้า่ จะใหแ้สดงโฆษณากบัใคร เพศ ไหน อายุเท่าไร 
ฯลฯ เพิม่ยอดไลท ์สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัคนที่เขา้มาดูแฟนเพจ อีกดว้ยทั้งน้ี อาจท าใหผู้บ้ริโภค
ยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปเพิม่ขึ้นและส่งผลใหเ้กิดความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคตามมา 
 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
   
1. ควรมีการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลดั
ส าเร็จรูปออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพิม่เติม แลว้น าขอ้มูลที่ไดม้าปรังปรุง พฒันาสินคา้หรือบริการใหดี้
ยิง่ขึ้น เพือ่เขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่แทจ้ริง จะท าใหก้ารศึกษาในเร่ืองน้ีสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
2.ควรมีการศึกษาช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นส่ือ Social Network อ่ืนๆ เช่น 
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เร่ือง “ผลกระทบของการยอมรับเฟซบุ๊กแฟนเพจสลัดส าเร็จรูปที่มีผลต่อความต้ังใจซ้ือ 
สลัดส าเร็จรูปออนไลน์ของผู้บริโภค” 
           
ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการจดัท าสารนิพนธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ




แบบสอบถามมีรายละเอียด 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ตอนที่ 1ขอ้มลูประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2ขอ้มลูเก่ียวกบัการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค 









การยอมรับ หมายถึง กระบวนการคิดของผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้คาดว่าจะบริโภคสลดัส าเร็จรูป ไดรั้บทราบ
ถึงขอ้มลูจากเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปแลว้เกิดความสนใจจนถึงขั้นพิจารณาประเมินผลให้การยอมรับ 
เฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูป 
ความตั้งใจซื้อ หมายถึง การท่ีจิตใจจดจ่อในการตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือสลดัส าเร็จรูปจากเฟซบุก๊แฟน
เพจสลดัส าเร็จรูปในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
สลดัส าเร็จรูป หมายถึง อาหารท่ีเนน้ผกั ผลไมห้รือเพ่ิมเติมเน้ือสัตว ์อุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีส าคญั 
ประกอบกบัน ้าปรุงรสบรรจุภายในกล่องเดียวกนั พร้อมรับประทานไดท้นัที 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ  (Facebook Fanpage) หมายถึง พ้ืนท่ีหน่ึงท่ีอยูใ่นรูปแบบออนไลน์ใชส้ าหรับ
ติดต่อส่ือสารกบัผูท่ี้มีบญัชีเฟซบุก๊และไดก้ดติดตามเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูป เป็นอีกหน่ึงช่องทางในการ






ท่านเคยใช้บริการเฟซบุ๊กแฟนเพจ Kinsalad Hatyai (https://web.facebook.com/KinSaladHatyai ) หรือไม่ เช่น  
กด Likeเฟซบุ๊กแฟนเพจ, สอบถามข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ, แสดงความคดิเห็นในเฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็นต้น 
เคย (ท าแบบสอบถามในส่วนถดัไป) ไม่เคย (จบแบบสอบถาม) 
ตอนที ่1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัขอ้มลูของท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ    
 ชาย     หญิง 
2. อาย ุ    
 ต ่ากว่า 20 ปี    ช่วงอาย ุ20-30 ปี 
  ช่วงอาย ุ31-40 ปี  ช่วงอาย ุ41-50 ปี 
  อาย ุ51ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพ 
 โสด     สมรส 
หมา้ย/หยา่  
4. วุฒิการศึกษา  
ต ่ากว่ามธัยมศึกษา  มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
   ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
 นกัเรียน/นกัศึกษา   รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
 พนกังานบริษทัเอกชน  ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 
รับจา้งทัว่ไป    อ่ืนๆ................................. 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ไม่แน่นอน    ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
 10,001 -20,000 บาท   20,001–30,000 บาท    










ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรับเฟซบุก๊แฟนเพจสลดัส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค 




















ประโยชน์การใช้งาน (Usefulness)  
1. ท่านสามารถติดต่อส่ือสารกบั Admin ของเฟซบุก๊แฟน
เพจไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่น การติดต่อผา่นกล่องขอ้ความ 
(Inbox) หรือการติดต่อผา่นหนา้เฟซบุก๊แฟนเพจโดยตรง 
     
2.ท่านสามารถรับทราบขอ้มลูข่าวสารท่ี Adminของเฟ
ซบุก๊แฟนเพจไดท้  าการเผยแพร่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
     
3.Admin สามารถน าความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของ
ผูติ้ดตามเฟซบุก๊แฟนเพจมาปรับปรุงให้ดีข้ึน  
     
4.การใชบ้ริการเฟซบุก๊แฟนเพจนั้นมีประโยชน์ต่อท่าน      
ความง่ายในการใช้งาน (Ease of use)  
5.ท่านสามารถเขา้สู่ระบบการใชบ้ริการเฟซบุก๊แฟนเพจได้
อยา่งง่าย 
     
6. เฟซบุก๊แฟนเพจเป็นส่ิงท่ีท่านสามารถเรียนรู้และเขา้ใจ
ไดง่้าย 
     
7.เฟซบุก๊ แฟนเพจ เป็นระบบท่ีไม่ยุง่ยากและไม่ซบัซอ้น 
ง่ายต่อการใชง้าน 
     
8. การใชบ้ริการ เฟซบุก๊ แฟนเพจ เป็นเร่ืองท่ีง่าย ใครก็
สามารถใชง้านได ้


























อทิธิพลทางสังคม (Social influence)  
9.ท่านใชบ้ริการ เฟซบุก๊แฟนเพจ น้ี เน่ืองจากเห็นขอ้ดีและ
ประโยชน์จากท่ีเพ่ือน/คนรู้จกัของท่านใชบ้ริการระบบน้ี 
     
10. ท่านใชบ้ริการ เฟซบุก๊แฟนเพจ น้ี เพราะเพ่ือน /คนรู้จกั
ของท่านส่วนมากใชบ้ริการระบบน้ี 
     
ความสะดวกในการใช้งาน  (Facilitating conditions)  
11. ท่านมีความรู้เพียงพอส าหรับใชร้ะบบเฟซบุก๊แฟนเพจ      
12.ระหว่างท่ีท่านใชบ้ริการเฟซบุก๊แฟนเพจฟังกช์ัน่ของ 
เฟซบุก๊แฟนเพจช่วยให้ท่านใชง้านไดส้ะดวกมากข้ึน 
     
13.เฟซบุก๊แฟนเพจมีลกัษณะคลา้ยกบัช่องทางการส่ือสาร
อ่ืนๆท่ีท่านรู้จกั เช่น e-mail, Instagram, line เป็นตน้ 
     
14.ท่านสามารถใชร้ะบบเฟซบุก๊แฟนเพจไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
ท่ีมีอินเทอร์เน็ต 
     
15. เฟซบุก๊แฟนเพจน้ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีท าให้สามารถ
จดจ าและคน้หาไดง่้าย 
     
เอกลกัษณ์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ(Community identity)  
16.เฟซบุก๊แฟนเพจน้ีเป็นจุดศนูยร์วมของกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความสนใจและมีความช่ืนชอบรับประทานสลดัเหมือนกนั 
     
































     
 
ตอนที ่3 สอบถามเกีย่วกบัความตั้งใจซื้อสลดัส าเร็จรูปออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 






















     
2. ท่านตั้งใจท่ีจะแนะน าการซ้ือสลดัส าเร็จรูปผา่นทาง 
เฟซบุก๊แฟนเพจแก่บุคคลอ่ืนๆ 
     
3. ท่านตั้งใจท่ีจะซ้ือสลดัส าเร็จรูปผา่นทางเฟซบุก๊แฟนเพจ
อยา่งต่อเน่ือง 
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